

































































キーワード（Key words）：１．園芸活動（Horticulture Programming） ２．アクティビティケア（Activities）
３．特別養護老人ホーム（Nursing Home）





















































































































































































H12. 1月 6 3 干し柿（＊） 液肥を加える
2月 7 3



























① ② ③ ④ ⑤






○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・尿失禁および留置カテーテ
ルの検討
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・望ましい人間関係（心理社
会的充足）の検討




○ ○ ○ ○ ○ ○
・転倒の危険性 ○ ○ ○ ○ ○ ○
・栄養状態の検討 ○ ○ ○ ○
・口腔ケアの検討 ○ ○ ○ ○ ○ ○
・じょく創の兆候 ○ ○ ○ ○
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自分らしさ
の表現
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